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Organisation internationale du Travail 
II n'est pas sans intérêt de rapprocher de l'opi-
nion exposée par notre correspondant M. F.-L. 
Colomb, dans le N° du 11 courant de la « Fédé-
ration Horlogèrer>, celle formulée dans la a Re-
vue de Paris » par M. Robert Pinot, qui repré-
sente la France dans le groupe patronal du 
Conseil d'administration du B. I. T., comme M. 
Colomb y représente la Suisse. 
Voici ses conclusions : 
Gréée pour améliorer par des conventions 
internationales la situation matérielle des tra-
vailleurs, tiraillée par le caractère apostolique 
du préambule de la partie XIII du Traité de 
Versailles et les règles étroites et précises qui 
fixent son statut, l'organisation permanente du 
travail, nous croyons l'avoir démontré, n'a 
pas encore trouvé sa voie, dégagé son objet 
et fixé son fonctionnement. Nul doute que, 
grâce à la haute valeur intellectuelle de ses di-
rigeants, elle n'arrive à se faire une grande 
place dans le monde, ne rendent d'apprécia-
bles services et n'acquière une légitime auto-
rité, si elle veut et sait rester dans son objet. 
A l'heure actuelle, le plus grand péril qui la 
menace c'est le désir qu'éprouvent certains de 
la faire intervenir dans les conflits du travail 
et surtout dans les questions économiques, 
sous le fallacieux prétexte que les questions 
du travail sont, après .tout, des questions éco-
nomiques. 
Déjà le chemin parcouru depuis le jour de 
l'armistice a fait revenir bien des esprits des 
beaux rêves où l'on se complaisait alors ! Qu'y 
avait-il d'ailleurs de plus naturel, après ces 
terribles années où la pauvre humanité avait 
vécu les jours les plus sombres de son histoire, 
que de la voir rêver d'un avenir où la guerre 
et les causes qui peuvent l 'engendrer auraient 
définitivement disparu du monde? Elle s'était 
laissée séduire par l'image de la Société des 
Nations et l'organisation permanente du Tra-
vail, la première venue des institutions de 
cette Société, lui semblait destinée à mettre fin 
aux conflits armés. 
On ne réfléchissait pas que la guerre elle-
même avait forcé toutes les nations, qu'elles 
fussent belligérantes ou non, à accroître, dans 
des proportions démesurées, leur outillage 
économique ; que tous les Etats avaient con-
sommé les réserves que leur avaient laissés les 
siècles précédents, escompté la richesse du 
siècle à venir, pour se constituer, la plus 
grande marine marchande du monde, alors 
qu'il n'en possédait pas avant la guerre, celui-
là une industrie chimique, alors qu'antérieure-
ment il dépendait en cela de l 'étranger; que 
les remaniements territoriaux qui constituaient 
la nouvelle Europe allaient troubler profondé-
ment son ancien équilibre économique ; que 
telle nation qui, jusque làr, n'était que faible-
ment exportatrice allait voir, comme la France 
au point de vue métallurgique, sa capacité de 
production doubler d'un jour à l'autre et être 
obligée d'intervenir activement sur les marchés 
extérieurs; que les dominions, les colonies, les 
pays d'outre-mer, avaient compris que sans 
indépendance économique, il n'y a pas de vé-
ritable indépendance nationale ! Et cependant, 
tous ces faits étaient là, toutes les nouvelles 
industries n'attendaient qu'un moment d'accal-
mie pour reprendre, pour des fins économi-
ques, leur activité de guerre et intervenir en 
concurrence sur le marché mondial. 
C'est précisément dans cette concurrence 
qui va s'exercer, qui s'exerce déjà de peuple 
à peuple, dans cette concurrence qui est la 
condition nécessaire du relèvement du monde, 
dans cette concurrence qui entraîne avec elle 
bien des causes de conflit dans une même na-
tion et entre les nations, qu'il faut voir la plus 
sérieuse opposition à l'organisation et à l'acti-
vité que certains voudraient donner au Bureau 
international. 
S'ils étaient écoutés et ;i Je Bureau, laissant 
les études de législation comparée, préférait à 
la préparation de conventions internationales 
l'intérêt que renferment toujours les études 
économiques et l'attrait que présente la propa-
gande des idées, il ne tarderait pas à entrer 
dans la mêlée des partis et dans le conflit des 
intérêts dont le traité de Versailles a tenu à le 
préserver. Les Etats atteints dans l'exercice de 
leur souveraineté, contrariés dans la gestion 
de leurs intérêts, auraient vite fait de dénon-
cer les liens qui les rattachent à une institution 
qui tendrait à s'ériger en un Suprême-Etat 
économique et social. 
Que si, au contraire, après avoir, comme 
cela était naturel, cherché leur voie, les diri-
geants du Bureau international du Travail re-
prennent, en les perfectionnant et en les met-
tant au point, les traditions et l 'œuvre des 
anciennes Conférences de Berne, ils rendront 
au monde du travail et à la paix sociale le 
plus grand et le plus méritoire des services. 
Le a Journal des Associations patronales suis-
ses» fait suivre ces conclusions des réflexions Ju-
dicieuses suivantes et avec lesquelles nous pou-
vons nous déclarer d'accord : 
En ce qui concerne spécialement la Suisse, 
dit-il, toute tentative du B. I. T. de s'ériger en 
une sorte de Super-Etat économique ou social 
aurait un effet exactement contraire au but que 
s'est apparemment fixé la direction du B. I. T. 
Et nous ne pensons pas que l'organisation in-
ternationale du Travail puisse rien gagner à 
s'aliéner les bonnes volontés dans un pays qui 
a été l'un des tout premiers à collaborer à une 
action internationale en matière de conditions 
de travail. 
Un point secondaire, mais important, que 
l'on ferait bien aussi d'étudier à Genève, est 
celui des rapports entre le B. I. T. et les orga-
nisations professionnelles. 
La seule façon d'éviter le renouvellement 
d'un désordre semblable à celui qui s'est ma-
nifesté à l'occasion de l'envoi du questionnaire 
relatif à la production est la suivante : 
Pour tous les travaux officiels du B. I. T. 
exigeant la collaboration des organisations na-
tionales — et nous entendons par là les tra-
vaux entrepris en vertu d'une décision du 
Conseil d'administration — les documents, 
rapports, questionnaires, etc., seront remis 
aux gouvernements (Ministère du Travail, offi-
ces du travail, etc.) qui, eux, se chargeront de 
la transmission aux organisations profession-
nelles centrales de leur pays. 
Nous n 'entendons, bien sûr, aucunement li-
miter ou restreindre par là le droit du B. I. T. 
de s'adresser directement aux organisations 
nationales dans tel ou tel cas particulier. Mais 
nous pensons que la procédure proposée plus 
haut est la seule qui puisse permettre un tra-
vail utile et non gâché. 
Pendant que nous en sommes à parler du 
B. I. T., nous nous demandons si, comme pour 
la Société des Nations, les dépense» énormes que 
comportent l'activité de ces institutions interna-
tionales, ne sont pas une menace pour leur exis-
tence.
 v 
Ainsi, le budget pour 1922 du B. 1. T. que 
nous avons sous les yeux, ascende à 8.y5o.ooo 
francs, dont Fr. 4-698.462 pour le personnel. 
Il y a lieu de se demander si les Etats consen-
tiront à supporter indéfiniment des charges aussi 
considérables. 
Informations 
Avis aux fabricants d'horlogerie et 
monteurs de boites or. 
Parmi les objets parvenus sous la mention «In-
connu» à la section des successions militaires, à 
Paris, il a été trouvé une montre remontoir or 18 
lig., poinçon de garantie «Hibou», poinçon de 
maître (marque du fabricant) 
et portant le no. 89.006 sans autre indication. 
Le fabricant d'horlogerie ou monteur de boites 
or qui pourrait donner un renseignement à ce 
sujet, est prié d'en aviser la Chambre suisse de 
l'horiogerie, à la Chaux-de-Fonds. 
Aux porteurs d'obligations du «Lloyd 
Triestino ». 
L'association suisse des banquiers à Bale, com-
munique que les porteurs suisses d'obligations du 
«Lloyd Triestino» (anciennement Société de navi-
gation à vapeur « Lloyd Autrichien ») sont invités 
à annoncer leurs titres directement ou par l'inter-
médiaire des banques dépositaires jusqu'au 10 juin 
1921 au Secrétariat, de l'association suisse des 
banquiers, Comité de défense Italie, Freiestrasse 
82. IF , Bâle. ...'., 
Cette communication est destinée à grouper les 
porteurs suisses pour engager, cas échéant, de 
concert avec les Comités d'autres pays, une action 
contre les agissements de cette entreprise à l'égard 
de ses obligataires étrangers. 
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Hongrie. — Titres de la dette d'avant-guerre. 
(Communication du «Comité de défense Autriche-
Hongrie» à Bâle.) 
Conformément à une ordonnance hongroise, les 
titres de la dette d'avant-guerre hongroise non 
gagée déposés en Hongrie devaient être annoncés 
pour être recensés jusqu'au 31 mars 1921. Il résulte 
d'une communication officielle que ce délai a été 
prolongé jusqu'au 30 juin 1921. Cette disposition 
vise uniquement les titres de la dette d'Etat non 
gagée d'avant-guerre hongroise déposés dans des 
banques en Hongrie. 
Commerce extérieur 
Algérie. 
Durant le premier trimeste de 1921, il a été im-
porté en Algérie pour 515 millions de frs. de mar-
chandises et exporté d'Algérie pour 215 millions 
de frs. 
Allemagne. — Majoration des droits d'entrée. 
Le ministre des finances du Reich ayant dénoncé 
les traités de commerce, celui avec la Suisse échoit 
le 6' juin prochain ; les droits pour un certain 
nombre de marchandises subiront un changement 
à partir de cette date. 
Canada. 
Le Consulat général de Suisse, à Montreal, com-
munique que la situation générale des affaires n'a 
pas encore subi d'amélioration ; le marché est 
toutefois plus stable, les prix continuent à baisser, 
mais avec un peu plus de retenue que ce n'était le 
cas jusqu'ici ; il semblerait qu'ils tendent à se tas-
ser peu à peu. On observe encore de la prudence 
pour la formation des stocks qui ne dépassent pas 
les besoins de plus d'un mois. Des représentants 
de maisons suisses, confirment que le public, rendu 
méfiant par la qualité de la «marchandise de 
guerre», ne réclame et n'achète que des articles de 
première qualité et refuse les qualités qui avaient 
cours encore au début de l'an dernier. 
En ce qui concerne le marché horloger, on cons-
tate une publicité intense faite dans tout le Canada 
par les fabriques d'horlogerie américaines. Les 
industriels horlogers suisses devront faire de 
grands efforts pour conserver le débouché qu'ils 
se sont créé au Canada. On fait remarquer qu'une 
action commune.est nécessaire pour combattre la 
réclame américaine. 
Equateur . 
Suivant le rapport du Consulat de Suisse à 
Guayaquil, les affaires sont paralysées depuis un 
bon moment déjà ; la chute des prix des marchan-
dises en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique du 
Nord a rendu la clientèle équatorienne méfiante 
et elle attend des prix encore plus bas. Malheu-
reusement notre change suisse élevé s'y oppose. 
L'exportation des produits indigènes est tombée 
à un minimum et les traites sur l'étranger sont 
devenus très rares. Les banques de la place ne 
peuvent en émettre que de temps en temps et ne 
peuvent satisfaire la demande. Ces traites s'ob-
tiennent à des prix exorbitants ; on cotait le 1er 
mars : 
1 franc français = 0.234 sucre 
1 » suisse = 0.532 » 
1 peseta espagnol = 0.446 » 
Une prudence extrême est de mise actuellement 
pour les nouvelles affaires et la condition usuelle 
(livraison de la marchandise contre acceptation) 
n'est plus suffisante pour éviter des pertes éven-
tuelles; même une maison très sérieuse peut ne 
pas obtenir à temps la couverture pour les enga-
gements contractés. 
Italie. — Traité de commerce italo-suisse. 
Le gouvernement italien a demandé à la Suisse 
la prolongation de l'accord commercial italo-suisse, 
déjà dénoncé. En même temps, toutes les Cham-
bres de commerce italiennes ont été invitées à 
donner leur avis en vue des contre propositions 
pour le nouveau tarif douanier suisse. 
Indes Britanniques. — Relations directes 
aveo des maisons indiennes. 
Selon communication de Bombay, il y a lieu de 
conseiller aux exportateurs suisses d'être très cir-
conspects dans le choix de leurs représentants aux 
Indes Britanniques. Il n'existe pas dans ce pays 
de registre du commerce et les noms et expressions 
les plus emphatiques sont souvent employés par 
des personnes ne disposant d'aucun crédit quel-
conque. 
Avant d'entrer en relations directes avec les 
maisons dont il s'agit,- il est en conséquence re-
commandé aux intéressés de s'adresser au Consulat 
de Suisse à Bombay qui se fera un devoir de les 
assister de son mieux. • 
Grande-Bretagne. — Crédits internationaux 
à l'exportation. 
(Communication de la Division commerciale de 
la Légation de Suisse à Londres.) — On se sou-
vient qu'un des sujets principaux de la Conférence 
financière internationale tenue à Bruxelles en sep-
tembre-octobre 1920 sous les auspices Je la Société 
des Nations était la question des « Crédits interna-
tionaux». Des propositions présentées, ce fut celle 
d'un banquier d'Amsterdam, M. TerMeulen, dont 
le principe fut approuvé par la conférence. La 
conférence de Bruxelles fit rapport au Conseil de 
la Société qui désigna alors un Comité économi-
que et financier provisoire qui fut présidé — com-
me conférence de Bruxelles, par M. Gustave Ador, 
Dans un rapport du 3 décembre 1920 au Conseil 
de la Société des Nations, ce comité recommanda 
qu'il soit désigné un « Organisateur » dont la tâche 
serait de « préparer un plan d'exécution pratique 
du projet connu sous le nom de Ter Meulen Sche-
me». Le Conseil adopta le 16 décembre ce-rapport 
du Comité provisoire et décida, en attendant la 
constitution de la Commission internationale pré-
vue à la clause première du projet Ter Meulen, 
que l'Organisateur à nommer aurait pour tâche : 
1. de préparer une constitution pour la Conférence 
internationale ; 2. d'établir le projet dans ses dé-
tails, y compris la préparation des documents de 
garantie; 3. d'étudier si et jusqu'à quel point le 
projet Ter Meulen peut fonctionner conjointement 
aux dispositions déjà existantes des différents pays 
(Export Credits Scheme de Grande-Bretagne, Loi 
Edge aux Etats-Unis ;) 4. de faire des enquêtes à 
l'effet de déterminer si et dans quelle mesure les 
pays emprunteurs auraient l'intention de se pré-
valoir des facilités du Système Ter Meulen lors-
qu'il sera en vigueur ; 5. de donner son avis sur 
l'importance des organes exécutifs à créer, le mon-
tant approximatif de leurs frais, qui seraient à 
payer par une commission raisonnable sur les 
opérations. 
L'organisateur a été désigné en la personne de 
Sir Drummont-Drummont Fraser K. B. E., Co-
Directeur de la « Manchester et Liverpool Banking 
Company, Ltd. ». 
Sous le titre « International Credits — The Ter 
Meulen Scheme» Sir D. Drummont Fraser vient 
de publier, en anglais et français, une excellente 
brochure explicative de 16 pages qui contient, en 
outre, le plan complet, en XVI articles, du projet 
Ter Meulen mis au point. 
La Division commerciale de la Légation de 
Suisse, à Londres fera volontiers parvenir le do-
cument publié par Sir D. Drummond Fraser à 
toutes personnes qui leur en feront directement 
la demande (indiquer si l'on désire le texte anglais 
ou français), moyennant l'envoi de tr. 1.— en tim-
bres-poste suisses pour frais. 
Hongrie. — Surtaxe douanière. 
On mande de source bien informée que le gou-
vernement publiera ces jours un décret portant la 
surtaxe pour les droits de douane, payables en 
or, à 3400 %. 
Suède. 
Le commerce extérieur de Suède se présente 
comme suit, en millions de cr. : 
Import. Export. Differ, import. 
Février 1921 116,2 88,7 27,5 
Jânv. févr. 1921 238,5 180,0 58,5 
Chronique financière et fiscale 
Allemagne. — Faillites en avr i l . 
Le contre-coup de la forte augmentation des 
faillites déclarées en mars se traduit par une di-
minution adéquate en avril. Leur nombre a été de 
267 contre 308 en mars ; février avait marqué le 
chiffre de 236 et janvier 102. 
Bulgarie. — Suppression prochaine du 
moratoire. 
Le Conseil des ministres bulgare a approuvé à 
la fin avril, un projet de loi qui prévoit l'abolition 
graduelle du moratoire décrété le 28 juillet 1914. 
D'après ce projet, le tribunal peut autoriser les 
débiteurs qui ne sont pas en mesure de remplir 
leurs engagements d'avant-guerre, ainsi que les in-
valides de guerre ou successeurs de débiteurs tom-
bés à la guerre, à payer par acomptes, s'ils ne dispo-
sent pas de moyens pour se libérer de leurs dettes-
Le délai pour paiements acomptes ne peut dépasser 
une année, à compter dès l'échéance. La loi entrera 
en vigueur un mois après sa publication dans le 
Moniteur officiel. .'•• 
Cuba. — Crise finanoière. 
Suivant des nouvelles reçues de la Havane, la 
crise cubaine persiste. 
A la suite de retraits précipités effectués depuis 
quelque temps, quatre petites banques privées de 
Cuba ont suspendu leurs paiements le 21 mai, 
comme nous l'avons déjà annoncé. Les grandes 
banques ont été également affectées. 
L'approche de la fin du moratoire bouleverse les 
milieux financiers. Le président confère avec le 
représentant des Etats-Unis et on espèrç qu'un 
emprunt sera négocié. , ... . " : 
Grande-Bretagne. 
Sanctions contre l'Allemagne. 
On annonce officiellement que le prélèvement 
sur les importations allemandes en Grande-Breta-
gne a été fixé à 26% au lieu de 50 à partir du 13 
mai. 
Jusqu'ici, le prélèvement de 50% n'a rapporté, 
que 1/.000 Iiv. stg., le gouvernement allemand 
ayant refusé d'en accepter le principe et lès expor-
tateurs allemands ne s'étant pas exposé à exporter 
leurs marchandises à crédit. 
L'Allemagne ayant accepté le. chiffre de 26% à 
titre de taxe d'exportation en faveur des alliés, le , 
système fonctionnera mieux que jusqu'ici. '. 
Russie. — Situation économique. 
On annonce de Stockholm que la Banque Natio-
nale de Moscou a été autorisée par le Conseil des 
commissaires du peuple à ouvrir dans toutes les 
villes de Russie des succursales. Ces dernières ont 
l'autorisation d'eftectuer toutes les opérations de 
banques. La Banque Nationale a obtenu, dit-on, 
le concours d'importantes banques allemandes, qui 
auraient souscrit les capitaux nécessaires à l'ou-
verture des succursales. 
— D'autre part, on mande d'Helsingfors au New-
York Herald que le Conseil économique des Soviets 
a fait la proposition de rouvrir les banques russes 
ayant des succursales'à l'étranger. 
— D'après des journaux russes, le Conseil des 
commissaires du peuple aurait décidé la confisca-
tion de toutes les montres or se trouvant entre les 
mains de particuliers. Ces objets, désignés comme 
«objets de luxe non tolérés», doivent être remis 
au commissaire pour le commerce extérieur, en 
vue d'alimenter le «Fonds pour paiement des 
marchandises achetées à l'étranger». 
Jougoslavie. 
On mande de Belgrade que le Moniteur officiel, 
publie une nouvelle ordonnance concernant les 
devises, qui est soumis à un contrôle officiel. Seuls 
quelques instituts sont autorisés à faire le négoce 
des devises. 
Les voyageurs peuvent emporter avec eux à l'é-
tranger jusqu'à 2000 dinars (400 francs suisses). 
L'exportation des monnaies d'or et d'argent, ainsi 
que des billets en dollar et dinars, d'un montant 
supérieur à 2000 dinars, est interdite. 
Expositions, Foires et Congrès 
Foire d'échantillons en Pologne. 
Le consulat de Pologne près la légation à Berne 
porte à la connaissance des personnes intéressées 
que, du 28 mai au 5 juin, aura lieu la foire d'échan-
tillons de la ville de Posnan. Cette première expo-
sition polonaise d'échantillons de l'industrie et du 
commerce permettra aux intéressés d'entrer en re-
lations d'affaires avec les Polonais et de se rensei-
gner exactement sur les besoins du marché intérieur 
de la Pologne. Les personnes, qui voudraient se 
rendre à la foire de Posnan peuvent s'adresser, 
pour obtenir des renseignements, au bureau muni-
cipal de la foire, nouvel Hôtel de ville, Posnan. 
Foire d'échantillons de Padoue. 
L'ouverture de la 2° foire internationale d'échan* 
tillons de Padoue aura lieu le 1er juin. A la céré-
monie d'ouverture, qui se tiendra à 10 h. du même 
jour, assistera une autorité représentant S. M. le 
roi d'Italie, le ministre de l'industrie et du com-
merce et le ministre des territoires libérés. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur : 
Autriche à M. D' Otto Rolmer, en qualité de con-
sul honoraire, à St-Gall. 
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Grèce: à M. Giovanni Lauren t i , avocat , en qualité 
de consul honora i re , à Lugano. 
Pérou: à M. Emile Köhler , en qual i té de consul à 
Zurich. 
France: à M. Henr i Joseph Arlandi , en qualité 
d'agent consulaire , à Lugano. 
Italie M. Giovanni Marucci est reconnu par le 
Conseil fédéral en quali té de vice consul hono-
ra i re auprès du consulat général d 'I tal ie, à 
Lausanne . 
E t r a n g e r . 
Etats-Unis d'Amérique. Le Conseil fédéral a 
accepté avec remerciements pour les services ren-
dus la démission de M. Alber t Streift, de Linthal , 
consul de Suisse à Por t land . M. Charles Bircher, 
de Stansstad, a été chargé, jusqu 'à nouvel avis, 
de la gérance in tér imaire du consulat dans cette 
ville. 
A la place de M. Ulrich Müller, de W i n t e r t h o u r 
consul de Suisse à Galveston (Texas), décédé, M 
René-J. Müller, fils du consul défunt, a été nommé 
gérant provisoire du consulat de cette vi l le . 
Chronique administrative 
Résumé succinct de la gestion fédérale en IQ20 
Voir N05 37, 39, 40 et 41 Fédération Horlogère. 
I I I . Département de justice et police. 
Bureau fédéral des assurances. 106 sociétés se 
t rouvaient , à fin 1920, assujetties au contrôle du 
Conseil fédéral (en 1919: 111). Dix d 'entre elles 
n 'ont plus l 'autorisat ion de conclure de nouveaux 
contra ts ; elles n 'en res tent pas moins soumises à 
la surveil lance de la Confédération jusqu 'à la li-
quidat ion complète de leur portefeuille suisse (art. 
9, al . 3, de la loi de surveil lance). 
Des 96 compagnies autorisées à opérer en Suisse, 
21 sont des sociétés mutuel les et 75 des sociétés 
par actions ; quant à leur nat ional i té , 33 sont suis-
ses et 63 é t r angè res . D 'au t re par t , ces 96 sociétés 
se classent comme suit en ce qui concerne leur 
champ d'activité : assurance vie 26, accidents et 
responsabil i té civile 19, incendie 28, chômage 14, 
pertes de loyers 23, b r i s de glaces 15, dégâts d'eau 
14, vol avec effraction 26, caut ionnement 4, crédit 
1, mortal i té du bétail 4, grêle 2, t ranspor t 26 (dont 
3 font seulement l 'assurance de corps des automo-
biles), réassurances 5. 
Les pr imes bru tes encaissées en Suisse en 1919 
par les sociétés d 'assurance se répar t i ssent comme 
sui t : 
Primes 
Fr; 
82.458.S87 
19.664.119 
19.793.341 
24.065.394 
8.148.489 
Part afférente aux sociétés 
suisses étrangères 
Fr. Fr. 
53.361.100 29.097.486 
17.585.978 2.078.142 
16.117.739 3.675.602 
16.091.997 7.973.397 
6.672.793 1.475.696 
Branches 
d'assurances 
Vie 
Accidents 
Incendie 
Transpor t 
Aut r . branches 
Total 154.129.930 109.829.607 44.300.323 
Le total des assurances souscri tes dans le courant 
de l 'année 1919 est de 106,382 polices pour une va-
leur de frs. 303.249.722. 
Le total des assurances en cours au 31 décembre 
1919 est de 
495,593 polices de 1.749.559.387 francs suisses 
2,409 
16 
40 
1 
3 
25.255.639 marks 
415.000 fr. suisses et belges 
1.647.000 couronnes 
137 florins hol landais 
1.147 l ivres s ter l ing 
La valeur nominale des caut ionnements déposés 
par toutes les société accusait à fin 1920 : 
F r . 89.880.600,— 
Mk. 153.859.074,31 
30.090.114,01 
8.059.400,— 
fr. é trangers 
Ö/F1. 
o/Kr. 
L. i t . 
hol l /Fl . 
. £ 
5.478.200,-
1.005.000,— 
742.000,— 
873.150,— 
Bureau de la propriété intellectuelle. Brevets 
d'invention. Les demandes de brevet déposées ont 
été de 6633 en 1920 et les brevets enregistrés de 
4139 (Moratoire). 
Les demandes de brevets proviennent : 
Suisse 2771 = 4 2 % 
Et ranger 3861 = 5 8 / . 
et les brevets enregistrés se répar t i ssent : 
Suisse 2060 = 50 % 
Etranger 2079 - 50 "/<, 
L 'Allemagne ar r ive en tête avec 1489 demandes , 
876 brevets . 
Puis vient la France et colonies avec 687 de-
mandes, 300 brevets . 
Les Etats-Unis d 'Amérique avec 451 demandes , 
226 brevets . 
La Grande-Bretagne et colonies avec 444 deman-
des, 231 brevets . 
L'Italie avec 214 demandes, 106 brevets . 
Dessins et modèles industriels. Le nombre des 
dépôts pour les 3 périodes de protect ion en 1920 
ï " période 1.002 
(dont cacheté) 531 
.II« période 142 
III« période 106 
La répar t i t ion par pays est pour la 1er« période 
Suisse 952 
Et ranger . 50 
Total 1.002 
Marques de fabrique et de commerce. Les 
marques présentées à l 'enregis trement sont au 
nombre de 2914. 
L 'horlogerie en compte 
Enregis t rement na t ional 
Enregis t rement in te rna t iona l 
La Suisse a enregis t ré 
Enregis t rement na t iona l 
1920 
4M 
55 
1420 
1.886 
1865/1920 
11.455 
1893/1920 
739 
1865/1920 
36.020 
1893/1920 
3.836 Enregis t rement in te rna t iona l 350 
Protection désœuvrés littéraires et artistiques. 
Le bureau a procédé pendan t l 'année à 125 ins-
cr ip t ions obligatoires et à 23 inscr ip t ions facul-
ta t ives . 
Bibliographie 
Le R é g l a g e d e p r é o i s i o n , cours pra t ique et élé-
ments théor iques , pa r C. Billeter, avec préface 
de Pau l Berner , d i recteur du Technicum de la 
Chaux-de-Fonds. — 2me édi t ion. — P r i x : F r . 10. 
— Edi teur : E. Magron, B ienne . 
Ce manuel , qui représente un énorme t ravai l de 
la par t de l 'auteur , est déjà si connu et apprécié , 
qu ' i l serait superflu de l 'analyser longuement ici. 
I l nous suffira d 'annoncer sa réappar i t ion et d'in-
diquer sommairement quel en est le contenu. 
L'ensemble des mat ières comprend : 
1. p lus de 200 pages de texte ; 
2. 33 planches contenant 576 courbes diverses 
en toutes g randeurs pra t iques couramment em-
ployées (courbes extér ieures et in té r ieures pour 
sp i raux coudés et cyl indr iques ; 
3. 5 planches contenant toute une série de fi-
gures diverses qui servent d 'explication au texte ; 
4. 37 tableaux de courbes , dont les coordonnées 
polai res sont fournies de 45 en 15° ; 
5. la table de mult ipl icateurs pour obteni r la 
marche d iurne d 'observat ions al lant de 15 en 15 
minutes jusqu 'à 49 h. 30 minutes . 
Le p r ix de sousciption de fr. 8 res tera en vi-
gueur jusqu 'au 30 ju in . 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t s 1 
1C/V/21. — Grünfeld, David (de Hallo-mezo, Roumanie) semi-
émail et bijouterie, Lugano. 
14/V/21. — Wilhelm Freitag (de St-Gall), commerce d'horlo-
gerie et bijouterie, rhabillages, Goliathgasse 30, St Gall. 
13/V/21. — Secar S. À., soc. an. cap. fr. 10.000 nom. fabr. de 
scies p. bijoutiers, dentistes, etc. Adm.: Alfred Schelling, de 
Siblingen, Georges Ganière, des Ponts-de-Martel. Bureaux: 
Leopold Robert 73*, La Chaux de-Fonds. 
17/V/21. — Fabrique des Longines, Francillon & Co, S. A., 
soc. an. (siège inscrit à St-Imier), succursale à : 15, Place 
du Molard, Genève. 
18/V/îl. — Emile Crausaz (E. Louis G., de Genève), fahr, 
de pièces détachées p. horloges électriques, 39, Rue de la 
Servette, Genève. 
M o d i f i c a t i o n s : 
19/V/21. — La maison A. Rausser, bijouterie, a transféré son 
siège à Limmatstrasse 111, Zurich 5. 
20/V/21. — La soc. act. « Meteore A. G. Fabrikation, An - und 
Verkauf von Produkten für die Uhrenindustrie (Météore S. A. 
fabrication, achat et vente de produits pour l'horlogerie)», 
Bienne, a modifié sa raison sociale en celle de Radiochi-
mie Meteore A. G. (Radiochimie Météore S. A.). 
11/5/21. — La soc. an. Fabrique d'horlogerie Electa Gallet 
4 Co S. A., La Chaux-de-Fonds, a porté son cap. soc. à 
fr. 1.600.000 nom. 
18/V/20. — La soc. an. Ferrero, Société Anonyme, montres 
et bijoux, etc., Genève, a porté son cap. soc. à fr. 850.000. 
R a d i a t i o n * i 
17/V/21. — Hugenlobler-Piquerez & Cie, soc. corn., fabr. 
de boites métal et acier, Bienne. 
18/V/21. — Paul Macrhy, graveur-décorateur, ciseleur, 
Genève. 
21/V/21. — il/. Rcbelez, fahr, d'horlogerie, Les Genevez. 
20/V/21. — The C. II. Meylan Watch Co, succursale de 
Genève. 
F a i l l i t e 1 
23/IV/21. — Dame Rose Grossenbacher-Corli, fabr. de boites 
acier, mutai el fantaisie, Dombresson. 
Liste des dessins et modèles 
D é p ô t s . 
N" 32470. 25 avril 1921, 11 h. — Cacheté. — 1 modela. — Frein 
automatique pour machines parlantes (gramophones). — 
Hermann Thorens, Sie. Croix (Suisse). 
N" ;(2471. 26 avril 1921, 10 h. — Ouvert. — 2 modèles. — Mou-
vements démontres. — Arisle Calame /ils, Le Locle (Suisse). 
N" 32476. 20 avril 1921, 17 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Mou-
vement de monlre pendentif. — Charles Du Rois, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). 
N" 32481. 27 avril 1921, 14«/4 h. — Ouvert. — 2 modèles. — 
Calottes d'emballage pour mouvements de montres. — Charles 
Verdonnet fils, Bienne (Suisse). 
Pro longa t i ons : 
N* 20303. 20 décembre 1911, 21 h. — (HP période 1921/1926). — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Jcanneret-Brehm & Cie, 
(Usine du Parc & Fabrique Magnenal-Lecoullre réunies) 
Anglais : Repeaters Speedway Watch Co. [St. Imier el le 
Sentier] St. linier (Suisse): enregistrement du 20 avril 4921. 
N° 26932. 23 mai 1916, 20 h. — (lie période 1921/1926). — 2 
modèles. — Cadrans pour montres, compteurs de sport, etc. 
— Jeanneret-Brehm & Cie, (Usine du Parc et Fabrique 
Magnenat-Lecoultre réunies), St. Imier (Suisse); enregistre-
ment du 20 avril 1921. 
R a d i a t i o n 1 
N' 13148. 17 avril 1906. — 1 modèle. — Montre, lépine et sa-
vonnette, toutes grandeurs et toutes hauteurs. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (27 mai 1921) : 
Argent fin en grenailles . . . . . . . . . fr. 134,—-le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites • 3700.— • 
» laminé pour doreurs » 3875.— • 
Platine ouvré » 18.— le gr. 
Change sur Paris fr. 47.15 
D i a m a n t b r u t (27 mai 1921). 
Eclats diamant pur fr. 16,50 à fr. 16,90 le karat 
Boart extra dur » 17,50 » » 17,90 » 
Pondre de diamant bruteur . . • 2,50 » » —,— •> 
Marché en hausse. 
(Cote privée de la maison Lucien Bassanger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant 
23 mai 
Cuivre, Standard . . . 75 %o 
» é l e c t r o l y t . . . . 76 — 
Etain 181 % 
Plomb 24 »/s 
Or 103'-
Argent métal 21 mai 
Bourse New-York 58 Va 
Bourse Paris 250 
24 mai 
74 '/10 
70 — 
181 '/s 
24 — 
27»/« 
331/4 
104/1 
23 mai 
59 Vs 
250 
A terme 
23 mai 
75 Va 
77 — 
184 '/« 
24 Va 
28 '/s 
33 »/a 
24 mai 
74 '/. 
77 — 
181 Va 
23'/a 
28 — 
38 — 
24 mai 25 mai 
68 — 
260 
Esoompte et change 
Parité 
en francs suisses 
France . . . 100 fr. 100.— 
Londres . . 1 liv. st. 25.22 
New-York . 1 dollar 5.18 
C a n a d a . . . 1 dollar 5.18 
Bruxelles . . 100 fr. 100.— 
Italie . . . . 100 lires 100 — 
Espagne . . 100 pesetas 100.— 
Lisbonne . . 100 Escudos 560.--
Amsterdam . 100 florins 208.32 
Allemagne . 100 Marks 123.45 
Vienne (anc.) — 
» (nouv.) 100 Cour. 105.— 
Budapest . . 100 Cour. 105 — 
Prague . . . 100 Cour. 105.— 
Pélrograde . 100 Roubl. 266.67 
Stockholm . 100 Cr. sk. 138.89 
Christiania . 100 » 138.89 
Copenhague. 100 » 138.89 
Sofia . . . .100 Leva 100 — 
Bucarest . . 100 Lei 100.— 
Belgrade . . 100 Dinars 100.— 
Athènes . . 100 drachm. 100.— 
Varsovie . . 100 Mks pol. 123.46 
Helsingsfors 100 Mks fini. 100.— 
Buenos-Aires 100 Pesos 220.— 
Rio de Janeiro 100 Milreis 165.— 
Bombay . . 100 Roupies 252.— 
Yokohama . 100 Yens 2 5 8 . -
Escompte 
% 
4 '/s à 5 
6 
6 Va 
5'/« 
— 
5 
6 
6 
7 
4Vs 
5 
— 
6 
fi 
« 
— 
6Vs 
7 
6V1 
6V> 
6 
— 
6</i 
6 
9 
— 
— 
ü 
8 
58 Va 
260 
Demanda Offre 
47.15 
21.91 
5.377 
— 
47 — 
29.75 
73.65 
— 
197.10 
8.96 
— 
1.17 
2.287 
8.— 
— 
129.90 
86.50 
99.90 
6.60 
9.35 
17 — 
29 — 
0.37 
— 
175 — 
75.— 
130.— 
265 — 
48.15 
22.31 
5.777 
— 
48 — 
30.75 
74.65 
— 
198.10 
9.36 
— 
1.57 
2.687 
8.40 
— 
130.90 
87.50 
100.90 
7.— 
9.75 
19 — 
31.50 
0.77 
— 
190.— 
85 — 
150.— 
285 — 
29(5 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R B S U I S S E 
REVELA WITCH 
BIENNE 
Téléphone 906 
OVALE 6 
Nouveau calibre 
15,16, 17 rubis 
plat et breguet 
qualité extra 
1643 
"Diamanf-Boarf 
Burins blancs et noirs 
au plus bas prix. 
Lucien BASZÂNGER 
G, r * u e d u R h ô n e , G 
Téléphone 43.54 G E N È V E 
RUBIS. SAPHIRS. GRENATS NATURELS 
SCIENTIFIQUE BRUT 
1667 
BRACELETS CUIR et MOIRE 
REMBORDÉS ET ORDINAIRES 
ETUIS EN TOUS GENRES 
Marmottes de voyage. Maroquinerie 
G. METZGER-PERRET, La Chanx-de-Fonds 
Rue du Puits, 1. 1077 Téléphone 17.38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DIAMANTINE - RUBISINE - SAPHIRINE 
Seuls fabricants des 1162 
Procédés R. HAIST et OLIVIER MATTHEY 
HOCHREUTINER ô- ROBERT S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
Fabrique „ESSOR" Court 
Rossé & ^ffolter 
Téléphone N° 12 
EBAUCHES * FINISSAGES 
ancres soignées 
lépines et savonnettes 73A, 8%, 9% et 10 V2 lig. 
La fabrique ne termine pas la montre. 
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 
Pignons de finissages 
Méfiez-vous 
des boîtes dorées vendues 
comme plaqué or! 
iLes Fils de J.Breguet-Breting 
à BIENNE 
garantissent 
la feuille d'or 
à toutes leurs boîtes, 
même à celles garanties 5 ans, 
en toutes grandeurs et formes. 
0000000100000000001000000000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3348 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Spécialité: à p ivo t s l evés . 3266 
^ $ ^ 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR 
A L B E R T FRANZ 
La Fabrique „Optima" S. A. 
G r a n g e s (Soleure) 
est en mesure de livrer aujourd'hui à des prix très avantageux : 
Mouvements 6 3A lig. rectangulaire et 5 '/2 lig. ovale, 7 3/t, 8 3/i, 9 V» et 9 */« lig. 
ancre, en qualité soignée et bon courant. 
Nouvelle création : Mouvements 16 '/< et 17 '/< lig. (12 Size), hauteur 19/12 et 22/12. 
La maison fait aussi la montre fantaisie en toutes formes. 
Disponible : Mouvements 8 3/i et 9 V« lig. avec gravures pour l'Amérique. 
Demandez prix et échantillons à la fabrique ou à leur représentant à la 
Chaux-de-Fonds , M. H. Baumann , rue du P a r c , 47. 1623 
Verres de montres fantaisie 
Installation spéciale et moderne, pour verres de formes 
dans tous les modèles. 
Spécialité : genres soignées et courants. 
Prix spéciaux pouj grandes séries. — Livraison extra rapide. 
Alfred MARCET 
2674 6, Place Chevelu. G E N È V E . 
• 1 LA ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 9 9 
TÉLÉPHONE 22.57 
LA 
LEOPOLD ROBERT 9 A ^  
C H A U X - D E - F O ; N D S 3318 
Spécialité île petites pièces fantaisie et tons genres de boîtes rondes 
3$C 
è 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre toufr les genres à des prix 
sans concurrence. s«o 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
L A F É D É R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 297 
Grenehen 
offre comme spécialité de sa fabrication : 
car tons d 'établ issage et réglage, ca r -
tons d'expédition plats et hauts , car tons 
pour mon t r e s bracelets , soignés et ord i -
naires , ca r tons g r i s cousus pour l ' hor lo -
gerie , aux prix avantageux. 
Demandez des échantillons avec prix. 1664 
A vendre faute d'emploi 
u n e cer ta ine q u a n t i t é d e finissages 10 Y« lig. 
A.;S., cal ibre 340, et 9 7 * l i g , cal ibre 345, a insi 
que des ca lo t tes a rgen t 11 lig , à a n s e s . B o n pr ix . 
A d r e s s e r offres sous chiffre I 2109 U à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1668 
Calottes cyl indre vue , or 9 ct., contrôle anglais . 
Calottes cyl indre vue, or 18 ct., contrôle français. 
Calottes nickel et a rgent , ancre , 10 rub is , Fon 
ta inemelon. 
Montres de poche pour hommes , n ickel et a rgen t . 
S'adresser sous chiflre P 2 1 7 2 7 C à Pub l i c i 
t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 1648 
IL MANQUE 
A CETTE 
SES AIGUILLES 
SOCIETE GEMERALE ocs FABRIQUES D'AIGUILLES 
S IEGE SOCIAL 
LA C H A U X D E F Û M D S 
Quelle fabrique d'ébauches 
p o u r r a i t fourn i r 
mouvements ovales 6 i à 6 i lig. 
c o m m a n d e s i m p o r t a n t e s . 
Öftres sous chiffre B 1 9 9 1 U à P u b l i c i t a s S . A . 
B i e n n e . 1643 
Mouvements 12 size négatifs 
et 17 lig. tirettes 22/12mes 
qualité très soignée en 15, 17 et 21 rubis. 
Fabrique d'horlogerie désire entrer en re-
lation avec preneur régulier pour ces articles. 
Prix très avantageux. 
Adresser offres sous chiffres Q1963 U à 
Publicitas S. A., Bienne. 1625 
Fabrique d'étampes en tous genres 
DÉCOUPAGES EN SÉRIES, ACIER ET LAITON 
MINUTERIE, PORTE-ÉCHAPPEMENTS 
CALIBRES COMPLETS DE MONTRES 1495 
Travail rapide et irréprochable aux meilleures conditions. 
Demander prix en adressant échantillons à la Fabrique 
d'Etampes et d'Ebauches, S t - B l a i s e prés Neuchâtel. 
Qui fournirait montres-ré-
veils 24 lig. en nickel, mé-
tal blanc et argent avec 
étui en cuir ; ainsi que 
compteur nickel. 
Adresser offres sous 
P15277C à Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 1660 
On demande 
mouvements 10 '/= lig. an-
cre cal. 341 A. S., ainsi que 
9n/« lig. bonne exécution. 
Prix réduit. 1661 
Offres s. chiffre T2127U 
à Publicitas S. A., Bienne. 
Calottes bracelets 
Plusieurs séries neuves, 9, 
10 '/s lig-, sur calibres cou-
rants, argent et plaqué or ; 
joaillerie, émail, etc. En-
voi d'échantillons. Prix 
avantageux. 1662 
Offres s. chiffre P15261C à 
Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
9 lig. cyl. Pontenet 
Sommes preneurs de quel-
ques grosses mensuelle-
ment à emboîter dans ca-
lottes rondes. 
Offres avec prix sous 
P15260 C à Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 1659 
Pour décors, 
Polissages de boîtes 
et 1663 
Cuvettes argent 
demandez les prix à l'atel. 
L. BUR6AT, Neuchâtel 
)ts de mont 
J ' a c h è t e n ' importe 
quels lots de montres avan-
tageux en or, argent, ar-
gent gall, et métal, de po-
che et bracelet, ainsi que 
mouvements et extensi-
bles, plaqué et or. Paie-
ment moitié en espèces, et 
moitié en bijouterie, argen-
terie, réveils, régulateurs, 
etc., etc. 
Offres sous chiffres 
C1993 U à Publicitas S. A., 
Bienne. 1646 
Contingent de montres 
pour l'Allemagne | 
est disponible. 
Ecrire case 1 2 3 8 1 , 
L a Chaux-de-Fonds . 
A vendre 
ou à échanger contre des 
montres : 
u n s a l o n , v é r i t a b l e 
s t i l e F o e o c o avec ap-
pliques bronze véritable 
et marquetterie, 
u n e c h a m b r e à m a n -
g e r sculptée avec mar-
quetterie, 
u n e c h a m b r e à c o u -
c h e r , renaissance an-
tique. 
Offres sous chiffre M1942 6 
à Publicitas S. A., St-Gall. UM 
On demande 
mouvements rectangles et 
ovales 5 à 6 '" bonne qua-
lité. 1651 
Öftre s. chiffre P21T29C 
à Publicitas S.A., Chx-de-Fds. 
Représentant 
pour l'Italie 
Père de famille, établi 
à Milan, représentant 
une fabrique de montres 
or, prendrait encore la 
représentation d ' une 
bonne fabrique de mon-
tres argent et métal. 
Faire offres à case postale 
16483, La Chaux-de-Fonds. IMO 
CLASSEURS 
On cherche à ache-
ter d'occasion meu-
ble pr classer corres-
pondance, ainsi qu'un 
pupitre américain 
Adresser offres avec prix 
sous chiffres P 625 K à Publi-
citas S. A., St-lmier. 1637 
Sam. Aubert 
Le Solliat 
(Vallée de Joux) 
Spécialités : 
Sertissages soignés sur acier 
Huits, coquerets, plaques 
toutes formes 
P l a t i n e s o r 1455 
Anglagcs et Polissages 
de raquettes, 
ressorts, masses, etc. 
qualité très soignée. 
Demandez prix et échantillons. 
Achat Horlogerie Vente 
SIMON LOKSCHIN 
La C h a u x - d e - F o n d s 
L. Robeit 11. — Tél. 164. 
Toujours en stock 
divers genres de montres 
Lots d'occasion. 1622 
Fournitures 
pour exportation 
Disponible de suite : 
Certaine quantité de tiges 
remontoirs et axes de ba-
lanciers, de toutes gran-
deurs. 
Adresser offres à Alfred 
Köhler, fournitures d'horlo-
gerie, Moutier (J. B.) 1624 
Horloger 
1 " f o r c e 
technic. expérimenté, con-
naissant toutes les parties, 
régleur de précision (nom-
breux prix au concours), 
cherche situation. 1668 
Offres sous P1221N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel. 
Echange 
A v e n d r e b race le t s cu i r s la rges et é t ro i t s à 
p r ix t rès avan tageux . J ' a ccep te d e s m o n t r e s 
en pa iement . " 1669 
Faire offres à Case postale 5122, Tramelan. 
Représentant-voyageur 
depuis 15 ans, très bien introduit auprès des gros-
sistes en montres d'Allemagne, Scandinavie et 
Finlande, demande la représentation d'une des 
premières 
fabriques de montres de poche 
pour les pays précités. Références 
ordre. 
de premier 
1667 
Offres sous chiffre H. D. 8438 à Rudolph Mosse, Zurich. 
A n c i e n n e e t b o n n e m a i s o n d ' h o r l o g e -
r i e à r e p r e n d r e a u c o m p t a n t d a n s u n b o n 
q u a r t i e r d e P a r i s . 
S 'adresser chez M. R a o u l S e h w o b , rue 
Drouot 8, P a r i s . . 1665 
Horloger-visiteur 
connaissant à fond son métier, ayant de la 
pratique dans le visitage et décottage 
est cherché 
pour prendre charge de la vérification com-
plète des montres dans un bureau d'achat. 
Inutile de se présenter sans preuves de 
capacités et d'expérience. 
Faire offres sous chiffre U 2128 U à Pu-
blicitas S. À., Bienne. 1670 
On cherche à acheter 
d'occasion 
4 poulies 
en deux pièces 
usagées mais en bon état, 
de : 1666 
500 X 100 alésage 50 m/m, 
550 X 100 » 35 m/m, 
550 X 100 » 45 m/m, 
550 X 100 » 45 m/m. 
Fai re offres avec prix 
à l'Usine de Déoolletages 
«NOVIS.S.A., Neuveville 
Qui livre 
ébauches 6 7* lig., év. 8 lig. 
rectangulaires. 
Oifres avec indication 
du prix par douzaine sous 
chiffres Je 1037 Sn à Publicitas 
S. A., Soleure. 1649 
Paul Ducommun-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 5.48 
Fabricat ion de 3096 
Bottes et Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 
On cherche à acheter oü 
à louer quelques 
presses 
à excentrique 
montants droits, système 
Bliss, si possible construc-
tion profil, 80 à 120 tonnes; 
Faire offres avec descrip-
tion détaillée et conditions 
sous U 23180 L à Publicitas 
S. A., Lausanne. 1656 
Techn.-horloger 
diplômé, bon praticien et 
théoricien, connaissant les 
deux langues 
cherche station 
dans fabrique sérieuse. 
Adr. offres sous chiffre 
0 2105 11 à Publicitas S. A., 
Bienne. 1650 
Leçons écri tes de comp-
tai», américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frlsoh, expert 
comptable, Zur loh, F. 21. 1015 
Fabrique de Pierres fines pour l'Industrie 
Fritz Liithy-Räz & Co 
T H O U N E (SUISSE) 2346-
Bureaux à New- YorklfU. S. A.) : 299 Broadway. 
Fabrication de pierres fines pour: 
l 'horlogerie, compteurs d'électricité, instru-
ments de mesure et de physique, compas, 
boussoles, phonographes, grammophones, etc. 
Maison de conûance et de 1er ordre. 
BERNE 1914 
télégrammes: LUthyräzco 
Téléphone: 4.48 
298 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
B o n s d e C a i s s e 
(Obligations) 5 7*7° de 2 à 5 ans ferme. 
Intérêts semestriels 
I f T Timbre fédérai à notre charge 
L i v r e t s d e D é p ô t s 41/2% 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
O r fin p o u r D o r e u r s . 2635 
* * * * * * * 
Météore W^BlmÊê 
Téléphone 721 
Matières lumineuses 
GARANTIES 3432 
Demandez nos nouveaux pr ix rédui ts 
D é p o s i t a i r e p o u r L a C h a u x - d e - F o n d s : 
LOUIS HUMBERT, ft Chaux-de-Fonds, Téléphone use 
PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 
GRENATS ET RUBIS 
THEURILLAT& 
PORRENTRUY 
BSJT" Livraison par re tour "WJ 
U S I N E S : 
Interchangeabilité et 5 en SniSSB et 2 en Italie Q u a , i t é soignée et 
fidélité absolue ^_^—^ ^ _ _ ^ bon courant 
toutes 
57* lig. 
Mont res b race l e t s 
8, 87*, 97s 97* et 10 7» lig., mouvements 
Rectangulaires et ovales 
57=, 67* et 77* lig. s 
( L i v r e a u s s i 
m o u v e m e n t s s e u l s 
FESTINA WATCH STÜDI FILS, La Chaux-de-Fonds 
•8b 
W 
«se. 
•as» Fabricants de boîtes ! Fabricants de bijouterie ! 
2^  Fabricants de chaînes et extensibles ! * 
•SB. 
W 
I w •se. «as» 
en employant, à l'exclusion de tout autre produit similaire, 
l'Or blanc 18 k./750-8fl0 
« 
•se. 
w 
# 
« 
* * 
•se. 
•88» 
«se. 
«as» 
marque „PEKA« 
vous profitez de 9 années d'expérience dans cette matière 
et vous assurez le maximum des chances de réussite. Par sa 
blancheur, sa qualité, et son degré de perfection l'or blanc, 
marque Peka, donne toute satisfaction et remplace le platine. 
PAUL KRAMER, bijoutier. 
269i 5 , P l a c e d e l 'Hôtel-de-Vil le, 5 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
w 
«se. 
•as» 
•se. 
w 
«se.«s& 
W W 
MONTRES 
C^LUV &CCl/lsC(-; 2 
jZlifiâofrie de Genève 
1er dti Classement général pour le plus grand, nombre 
de pièces Genève, poinçonnées en 1920. 24"4 
c/> 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S.A. 
Mos.très pour Motos 
Tous les genres ROSKOPF 
€•* 
